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To«owing vm d« *go«ir«fmUtoir CGC %i,M*m4» opkwok »«a koakoa-
f*®J««t» 111 - 49 
Pla&t« I A| tfi, $ 
Dfcttt» • *a«-«*j>t. '6§ 
jLsüLsjyydSfK* 
III pro»v«a ait v®rechill«ad« gew*«««n is g«t»l«k«n 4at 4« 
gro«iregul*tor CCC ( ohloorcholinacfalorld«} in vlood he«ft op ê* 
irorlongiB« •« Yortakfciaf van d# plaat« Mm promt mxê opg««*t 
ee tu «f«t«n t« koaon ho« 4« fco»koaa«r op dtM ««of 
£• to« pauia* «a» mm***** «•lijk «sa 44«* mtrnm** *14 %wm%*m 
al «rrariag«a ««m 
* 
Asa offtpott« koakoaa«;rplaat«a mH op 4*1« tijdotippoa 
CCC toofptdioad, al. r««p* Q, 10 «a tO âa««a &a oppottm. 
Het aléi«l *«rd 4a 4* pot ®p 4« «»osé to«g*di«ad (109 «I f*V 
plant). Sri« ooaocatrati«« *«*4«a to<*g*p«ot, al. *««p. 4» 1 
•a £- al ccc f*f llt«r. ecc l&»v*t 50 ft works*«« «tof. S« objoo-
t«a wa*«a da« al« volgt t 
t* 0»b«feÄ»4»14i S pltatoai 
2. © 4at«a aa oppott«« (10/«)| 4 al/lf 
5* 14«« I 1 al/lf 
4. 14«a t t »l/l i 
5. 10 4a*«a aa oppatf«a(2O/0)i 4 »1/11 4 plaat«a por 
6. 14«a t 1 al/li iwltaadcllac* 
7« 14«a t è *1/11 
§• 20 4a§«a aa oppott«a(30/8)i 4 al/lt 
f. 14m § 1 »1/11 
io. id«« t i m/1* 
2 
îm praaf «ar4 dus ast »einig pla&tta M«r aaa*aa44i apgasat« 
Sa vsrkragaa gagavsaa siin sshtsr wm iiaa aard, dat tan rrlj 
goads iaâralc va» da wsrkiag van hit alddal wsrà r«rkni«tt. 
&a plaataa «srdaa Blet vel#»as ««a bepaalds platts#jroadvsrd*liii£ 
gsranjçsabikt. »al «ardaa sa Mj gsbrsk m» ruiats aakala mita 
«arast met vlaaaliiig van standplaats. 
TüflEfftt ifü. If., »»iftf * 
Gssaald vsrd op 50 iali, ras Sporai op^spot ©p 10 amgw%m 
is •*» 14-oa plaatio pot. dirsot gsvolgd 4eor da «erst« tospaa-
•ia«. Be volgends dag wa*4 Mi de hoogsta aeaaaatratla sJL ablorofyl-
tossoteaditiag gsconstatssrdj een dag lata* mastu bii 1 ai/1. 
Siaasa aaa «ssk «arsa dt fcshaa4al4a plaataa 4ai4«liik 4aakar4ar 
•a kartar. Toaasa 4« bsids laaf««« aaaaaatratlaa «as f»aa w-
sohll. Sind augustus trad lata stikstotgsfcrsk op sa «tri MJ» 
g«a«st. laa vaak aa da t*ss4a to«pas*i&f aaa aak da«« «aar Saids-
lijks rsaaia§ alafctfcaari da laa«ata aaasaatratis «af «slal# 
vsrsofcil ta xâaa t.a.v. onWfcanâalà* plaataa. n#r dagsa aa 4a ' 
dards bshaadslia#, dis op 50 aagaataa plaats voad, aaa al aasr 
duiâslii* wmmâm ta aaaatataraa. Mi da v*aa*ata taspa«aia§ 
(10/4) aarsa 4a plaataa al aasr aat liohtsr vu klaar* £» oafcshaa-
4al4a plaatsa warsn taaa alst aas# pootbaar (il Mad uitgegroeid» 
50 «m laaf), aaar «aa 4a aaasta b*&aftd*iia««a «arca ds plaataa 
nog goad bruikbaar. .ia laagst» oonoentrati« Mi 4a laa ta ta tos» 
paftsia# aaa aak ta laa&* Allssa 4a aiadar «srsarts plaataa kaddsa 
laai aaa stikatofgsbrsk. &««« plaataa gingsa ook vasl aardar 
slap doof voeht«sbr«k 4«» 4a avaardar «»raad* plaataa. Op 7 aapt* 
«ard aaa «a4aalta van 4a prasf, door ruiatsfsbrsk gadaaagaat 
opgsruiad. âaa§abaa4aa aar4sai 4a hslfft van 4a oabsftaadalds 
plaataa aa 4a tooofsta aoaasatraUaa vaa 4a 4ria tijdstippsn. 
Sa «ortala vaa 4a oabshandsld# plaat«» aaraa «at lista? âaa dis . 
vaa 4a stsrk «srsads plaataa. fialf sspteabar «araa alla bsfcaa-
4al4a plaataa aas doaksrdsr 4aa 4a ooatrola. 8a «rosi asrd 
aladsr doordat 4a pot (14 oa) ta klsia «aa. Op 30 asptsabsr 
«ard 4a prosf tolladi|4. 
5 
Ss*tórak£ji* fk& A# aaaavaaas mmmmBmBmtwmmtmmmBBM 
5« 20 »«tfaiiii* - im» 10 Aügü ü *ii#MyBsÉiyr fâiô^i rüiilrf 
(•ia UJUfi t). »• l*w$tamm*M.ltm «ija 4a» aa* klcia» mm 4« 
nratMUM In blaâopparviak wij «*oot. faa kat aa*ata •& t*aa4a 
kla4 •Sl'SiHB 4M» laagta a& ÏHTaiHStS ijffÊMt taa 411 aat allUMUT TOTIMmijt** 
fttlilfi» £1% ia ttsSftSUPlâjjll Sist yfthovl jttilt| MMUT tfltlrtMiaHltiffrl lil'tlMHt 
•13* to aai!or* âat 4a fiai kij ill« %%mAamm ml ««lijk 
f aal #i|a. B* aaita» in a* fwm ala iflftt 
kak<n4aiia«K 10 m II« 4 l / l  t «i/i t «l/l askak* 
kU4 1 m m 114 
blad f «•JUL m m M 
tataal m f40 m 270 
lat «ff«ot vaa 1 a» f *1 mm ook op ktt oog aagavaa* «•lijk* fia 
fkariAAk hia»»» !• ni«t twtnmé. TatiBB A ml mn äfibalui^ftld in b«t 
*»r«öfcil «oktor *aer gntt» X» 4o lengt* vm 4« plaat ia 4aa «og 
«•ialg *M»obil. 
ft In A »ttärttÄtoil«. totn d* ««W»>nniAal >t» BlsAtefl Baûtbftjàr -vmunéb.« 
*«j?4 IwgfHUHtt nat Kit «et«» vaa 4« laagte. 9e gageaaae »ij» la 
bijlag» 1 vm»ll aa% Rog «Ai«« ga4a»a ««|«y«m vaa 4« abjaatea 
41« toea a;pge*aia4 «e*4a». Op «11« drie tijdstippen blijkt duide­
lijk 4ai 4e ooa«*at**ti#» vaa iavlaet al|* op 4« lengt«, aaala 
mit «a4**et*a»4e tabel blijk* (leagte op î aepteaber ta on). 
4 al/1 1 al/1 è *1/1 oabah. 
0 d«4 pa aa afyatta» 4? 54 54 09 
10 4a< iaa aa ayyottw II 4? il «9 
20 4a| p» aa aypatta» «0 0 ft 
mi* 4# avaaaata behmntal*•* aarea 4a vareeklllea kat kleiaate 
oadat kat aiddel 4aa kat atttirkat aa*kto ia ••» .»avio4a 4at 4a 
v»rlM|ti| vas 4a 10 4aga* 
aa kat ofjpott«» ia bat «a^a^iil kat «apootat. 0» 4a tata'a ia 
%ijia«i 4 ia 4ai4alijk ta liaa kaa «root kat vayaekil «aa. Savaa» 
4ia» valt ap 4at 4a aakaataa kij 4a bogmrw eoao«atvati«i vaal 
v*m*xû*T «am. M| 4» teayaaaln* 20 4a«aa aa kat «ffatta» 
<90 wtiutttt«) aaa kat aidäai «f ? ««pt«al»«r aa« .«lat «itfaaaatt* 
B«t l»agts-ir«7«ohll is aakta* im 4aaa kart« favla4a (50 aagaataa* 
*7 MpMtmr) il asaaiaalijk. Bij toapaa»ia« rm 4« koo#ata 
MÉUtkâàmtÊktolàék AM XÀ «MTJÉHOJMA JÉak ajht ÂÈB4fceH*l ï «ÉlftMi *fc*Rl. Wwwffwl^ll»® Jfw IMpjpliö*i a»lMi WflMtwÄ tWP JpAÄÄ Wfi •#» 'BBI JLjJpl^ 99 
tui daaaa latar 4$ 0*1 Ata» «a «mi *aa • «*.»• onfcahaadal-
4a fiaataa gxmMm ia 41« tijd 12 om, l>« varlaagiag «as op 
? N|«Mft«r *14 »Ii« «kjMtM nog klwimr ém HJ 4a oakabaa-
âmîém elttAtaa dos Aflk %li A§ TTMEttt /Bâ A fiktfti W"fWw W*li ***W W *FWP^pl#r W^P •^•NV4R*4WP^B V mtHIm *9 lWS*aa™PNBa * 
ao# ilit ttit#a«rarfct (tl* 4a t«M tafeallaa ira» lijUp 2). 
©at 6* «raai garaai wmté klaak o.a. ook wit aaa varaladard 
aaatal bladaraa par plaat (1 à 1,5 kla4 aiaéar). Bat totaal 
«•»lakt vu ook la#ar. ia Im« gawiohfc par blad va* veiai* «•*•» 
•«bil* Bat aaatal «raaaaa 9a* oa l«a«ta *a»ia«*4« atwrk* Sort« 
fiant«« «araa ralatiaf ml »»aardar ét» laa#a piantaa. Ba «•«*-
ven« bttfcptfftada «mitai fclaitaraa an <Aviakt nas tlut bêbbas 
aohtar all«aa featrakkiag «f 4« lafaa* ooaoetttratiaa. Sa 9laataa 
di« 4 al/l ha* aaa «akragaa «tri«» ai* aaa#«tMm4«a. 
Is fcijlaffs 5 ai|a 4« «a«s*aaa ran 50 ««»tMte» op«aaoaaa 
M» ii« kaan ta saaMtttPt.tiH v*n 1Q. 9fi >H u »rtm»»*«n>. ftadamtikAa » aF^a a^*rWaa^-^aa^ » ^1» S ^^^a w W^^F^IPTBPPP ^a^aHai^a 
4« l«it«tt toti vakaa ( 10—50 aactaabar) inwii— ém «>i •»*<>«> Ai« 
•9 19 «agtttt«« IckudtU wmtm «v»a «wil »1« 4« eoa%roX* 
3 t«b«i 2). £• wmrkin* iwmêm M,#v ém 9V«oiM 1 maoA. »ij tokaa-
d«Xiac »9 20 tmgmtm li««f êm limatr «TMidi& tot $0 
••?*•«*•? t«*« l«t wxnàhXl «•• veomal «root %ij 4* laatst* toa-
paaaia«. I» oodarataaada talHil si|a 4a 4iT«m «atavaaa vamwiê» 
10/« 20/« 10/6 oab«b«a4al4 
!•»«•• ia «• ®9 50/9 150 101 94 155 
aantal ait«*#yo«ida lUiim 11 14 15 15 
gawiokt la «ra» par 9iaat : 224 21f 22© *51 
faviokt la f f» volvaeaaa %U4 14«) 15.5 1M 1«.T 
«aviftbt ia f fa«* oa iaa«ta i i«4t 2.15 2.54 1.50 
aaatai kiwdayaa «rotar 4aa 10 m ï IT.® : 15.5 | 14.# 1T.T 
niMiai niii—r fS »»»mfc* 10.0 I 11.0 j 11.® 11*5 
ataavraektaa »ar olaat 2.6 ; 5«© j 2.5 2*5 
; Aaatal ac^aataa Mit | bloaaaa ! 12.0 ; 11.5 i 11.5 «.5 
iaatal aahaataa aat allaaa / Uloaaaa 0.8 : 0.0 ' 0.5 2*0 
fataal aaatai aohaataa/plaat 12.4 • 11.5 • n.ê 10.5 
Aaatal altpi«roal4a waolitaa/fiaat 1.5 1.« 2.« 0.5 
5 
fit 4a *a tabal Mijnt ook *#®r tot 4a oatvikkaliag *a» 
4* flaut u bafcaaéaling «si *oht«rfeUjft. lit aaatal fela4»faa 
»••lit af aanmat« UWy lihikteU 1«. Ia gavlafet itj» 4« var#efeiX-
laa klai», öatolttaa4iil4a plantan tijn luit saaarata. ia m«|i 
tahaiuialing gaaft *aa*»«liij»lijk kl«in*r« %la4a*a», faoaaai feat 
gcvlobt par U«1 «i«t ittfk variaart» Soor 4« fcartara iatar-
nodiin U tot gawiaht {war aa MJ b«hsiid»llag op 20 aa 50/4 wil 
hagar. 
B# feaitia *aa ia *«r»t« staavruobt tn bij vre««« babaa4»li&g 
*»t l«|«v. B«t a&atal atsavraafetaa «at bagar* Ba gagavaaa fcataraf» 
fand» blo»aaa an cabaataa gava» a*a dat baba»4*l4a plaataa vraebt-
baardar «ara», lia fata*a im bijlag* 4 gava» aak a«a daidtlljka ia» 
jpür n^. §0 «ah»»*»«»•<»I f||<| bstar «aa aaaraata dt aaaaaatratia 
Hagar «aa» 
lij baiiodigia« vaa ia promt w«rda» alla iataraoAlfa gaaataa. 
Zl« «aar 4a gagavaaa bijlaga 9* Ba vroagata babaadaliag (09 10 aag.) 
«af lom bat dS lift gaaa varkortiag «aar t.a.*. 4a aaatrol«. op 
20 august« ta«g*$aat «ij» alla lata» fcorta* âaa MJ oobahaadalda 
fiattta». foaäicaiag at 50 awgoataa gaf $aa irarfcortiag ta aiaa 
bava» kat fl blad aa. gaf aaa atavka jraaaâag ta aia» tat bat a lad 
toa. 
Sablafca» ia dat âa graairagalatar CCC aaa wij atayka ia*laa4 
baaft at âa kaakaaaar. iegalijb ia biartaa gabtaik ta aakaa 0« i» 
4a viatar ta tara aobaataa ta brijga» •««* aa» «aaar-»taagaltaalt*. 
Val aal 4a aaaaa&tvatia 4«« aaaraafaijalijk lagav aoataa aija« 
Hisaahlan ia 00k 4a *r»afefbaa*bai4 aa 4a gavaaata riabtiag ta 
baX&rloadaa. 
?ro*fatation Vaaldvijb, 
aai 1966, 
lift 
D« proafaaaar, 
1« fclap«$u 
1 
toelage 1 
VftfrAEMUm °P V* «uff»»**» bl* 1 
To0««f-&»t ©p 10 a»£uetue. 0p all» foto's link* onbehandeld. 
4 ml/1« 100 el/pl»nt. Klein blad, donkere klaar* 
Linker blad een «it te rand. Ver^eli^k blad oppervlak 
mt onbehandeld. 
1 «1/1. 100 ml/plant, ôlad wat *, roter. 
b^lag« 1 
fels 2 
Ontwikxailog op ^ 
fo»4f»j»«at op 10 «u^uatu«. Cp «IX« foto's links onbehandolä. 
I ml/1. 100 al/plent. Stnnd gelijk aan 1 ml/1. 
m*** t 
irtBMrtii, lu m,,m, il»! 
g»n»i t 
ÏJjd»Up toepfta«iatf 10 , su#»« wo SO- c Hypis%¥i * 50 « 
6#il9S®S®BSiS ' 
: Sataa 4 «X 1 al |al 4 al 1 «1 f a l  4 al 1 al if : 
27 auguatue î 14 ; ta 17 14 21 24 27 27 51 
; 
29 
t ««ftattfeMr < SU ! 50 >0 m If 5* 45 46 52 50 
S ••ptwfeer II 42 44 m 57 55 54 56 66 70 
7 MytMl*» 47 54 56 55 47 67 60 65 n •t 
TftfliMëig,, a%m «„ami 
***»1 a 
Tödatip to«i>a*sin« 10 MNpMt us 20 * 50 • •aigu» ton i
Gono«mtr*ti« 
P#rloâ# 4 ni 1 al è «a 4 al 1 al §• al ' 4 al 1 al f al i 
10 «Bf* • 27 nat* 14 1# 17 14 21 24 27 27 51 i » 
27 «a«. - 1 #»**. : 10 12 15 6 « 15 1« n 21 ! 21 
1 »«»t.- 1 ••$%* ; 11 12 14 6 6 14 9 10 '14 i 20 
5 ««9«.» 7 ••»*# ; u : il M X ; M " là à • i : 31 i 
Totwa 47 54 5® 55 47 67 60 65 7f •9 
Aantal kladar«» f.* 10.0 10.0 10,5 iô» 5 : 
? 
11.5 
Ctviobt/plaat gr. fa 9$ 101 m 104 Hf 
Gr. f«r 11lai 1Ö.0 9*9 10.1 10.6 f.f 10.5 
0«« p»r a» Ina«*« i.«i 1.71 2.15 1*65 1.60 1.54 
W*s* I 
, in m UI &* acmo«a»rati»« OP SO niitfUr 
1 
fjpmip tetfMMi 
tOâëUp Ml lag i@/8 20/® 30/« onb«h. 
«? *u«u«tus 14 14 «T 28 
1 ••P*«»b«r ; 24 20 ^ 45 50 
6 ««p 45 5t IS 79 
10 ••pteubsr 99 41 é# 106 
15 «»ftMflMKr «1 51 n 150 
20 ««{»tMitMr 10* n si m 
50 *#pt®«b«r 110 101 94 WS 
ffflfMlü M.MM flfttl 
t&lf 1 t 
né»u» %& f I t i k l .in «i pmz «•* 
F«rio<U 10/8 m/9 30/0 •atob. 10/8 20/8 50/8 onb«h. 
10-2Î au«« 17 «ft# 14 n iî 38 0*8 0.8 1*É 1.7 
ft »»*«1 Mft* 5 i«» 10 ê 18 22 2.0 1.2 5*6 4.4 
1-6 ««pt. 5 â«» 1f 12 13 m 3.8 2.4 2.6 5.8 
é»10 S *•# 16 « 8 2? 4*0 2.0 2.0 6*8 
10-15 *•»%• 4 4«* 22 » f 24 4.4 1.« 1.4 4.8 
15*20 ••»!. 5 4«# 26 10 8 23 5.« M 1*8 4.6 
20-50 10 êm* 41 24 15 40 4.1 2.4 1«3 4.0 
bylag® 4 
Langt« en ont*ikK«ling op 7 aeptessber bla 1 
Beh&nüoiii% op 20 augustus. 4 »1/1. 100 »l/plant. 
Cebehandsld 60 os. Behundeld 33 oa. Vael svaurdero 
soheuttn. 
•fé* 
7 
Behaadelin« 20 augustus. 1 ai/1. 100 al/plant. 
OabeiiMndeiü ÖO om. Behandeld 47 oa. Lrachti#« ach* ut en. 
Lengte en ontwiknalin,; o 7 »eptaaber 
bijlage 4 
bis 2 
öehandeling op 20 amguetu«. % al/1. 100 al/plaat. 
Cnb«band«ld 30 cm. Behandeld 67 oa. 
teüla«« \| 
ftmgn mit, Mtmffti M m 
'Bnhnnrtt)Ibj 
Xxtt«rao*iua 
1ö/i 20/Ô 30/# onb*h. ; 
1 2.0 3.3 5.3 5*3 
2 2.5 2.5 6.0 5.5 
3.3 3.0 f.o t.3 ; 
5.0 3.« 10.0 «* «*•»** 10.f,T 
5 ?»o 4.0 «.3 11.3 
•f.5 5.« T.i 12.3 
m f.5 6.0 6.0 12.3 
lif ?.« 5.3 12.5 rnmmm 
11.0 «.3 6.0 10.5 
10 10.5 f.3 : 5.5 11.« 
11 11.5 f.# 6.3 12.3 
11 13.5 f.0 6.0 11.5 
13 12*5 f.t : 5»0 13.3 
14 io.e «* m 11.6 
15 10*9 «1 m 10.3 
